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Ansiotyötä on perinteisesti pidetty tekijälleen 
toimeentuloturvan lähteenä ja nykyään yhä 
enemmän myös itsensä toteutuksen välineenä. 
Edelleen työ voidaan nähdä sosiaalisen järjes-
tyksen perustana ja yhteiskuntaan osallistumisen 
väylänä. Työtä pidetään kansalaisten keskuudessa 
oikeudenmukaisena resurssien ja toimeentulon 
jakamisen mekanismina (Julkunen 2003, 419–
423). Teoria ansiotyön latenteista ei-taloudellisista 
aspekteista tuo esille myös sen, että ansiotyöhön 
osallistuminen rakenteistaa ajankäyttöä, osallis-
tuttaa yhteisen päämäärän tavoittelemiseen ja 
rakentaa siten yksilön identiteettiä ja statusta 
(Jahoda 1982). 
Palkansaajien osuus työllisistä on edelleen hyvin 
huomattava esimerkiksi Suomessa (vrt. Julkunen 
2008, 322). Suomea on perinteisesti pidetty 
kovan, jopa ”hullun” työkulttuurin maana. Esi-
merkiksi Matti Kortteinen (1992) on kuvannut 
suomalaisen palkkatyön kulttuurista perustaa 
pärjäämisen ja kunnian eetoksen termeillä2. 
Vaikka kukaan ei tällä hetkellä tiedä, voiko globaa-
li kapitalismi tuottaa kaikille työpaikkoja, työyh-
teiskunnan ideasta ei olla valmiita luovuttamaan. 
Esimerkiksi käytännössä koko EU:n piirissä on 
vallalla poliittinen tavoite työllisyysasteen nosta-
miseen. Työn tekemisen velvollisuutta näytetään-
kin teroitettavan yhä syvemmälle kansalaisten 
sieluun. (Julkunen 2000, 224–225.) Virkamiesten 
ja tutkijoiden mukaan suomalaisen yhteiskun-
nan hyvinvointi perustuu myös jatkossa osaltaan 
korkeaan työllisyysasteeseen (esim. Työvoima 
2025-työryhmä 2007) ja siten suomalaisten vah-
vaan palkkatyöhön sitoutumiseen. 
Työ on siis monesta näkökulmasta keskeinen osa 
yhteiskuntaa. Ansiotyön tekeminen on melko 
yhdenmukainen normi länsimaisessa kulttuurissa, 
ja korkea työllisyysaste on yhteiskuntapoliittinen 
intressi. Lisäksi palkkatyöllä on tekijälleen subjek-
tiivisia merkityksiä. Täten teoreettisesti ja myös 
empiirisesti mielenkiintoinen kysymys kuuluu, 
miten palkansaaja suhtautuu esimerkiksi siihen 
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kuvitteelliseen tilanteeseen, että hänellä olisi ta-
loudelliset mahdollisuudet vaikkapa saamansa 
perinnön tai lottovoiton turvin lopettaa työssä 
käyminen koko loppuelämänsä ajaksi. 
 
Tämänkaltaisia kysymyksiä on aikaisemmin tutkit-
tu paitsi yhteiskuntatieteiden, myös psykologian 
piirissä. Työasenteita käsittelevälle yhteiskuntatie-
teelliselle tutkimukselle on ollut tyypillistä, että se 
on hajautunut useisiin erilaisiin teoreettisiin nä-
kökulmiin ja empiirisissä analyyseissä käytettyihin 
mittareihin. Ansiotyöhön suhtautumista koskevat 
yhteiskuntatieteelliset tutkimussuuntaukset voi-
daan luokitella ansiotyöhön sitoutumisen tutki-
mukseen, työpreferenssien tutkimukseen sekä 
työtyytyväisyyden tutkimukseen. (Ks. esim. Forma 
2004, 211–214.)  
Kaikki nämä tutkimussuuntaukset käsittelevät ta-
valla tai toisella yksilöiden työorientaatioita, joka 
on varsin vakiintunut käsite tässä yhteydessä (ks. 
Goldthorpe ym. 1968; Loscocco 1989a; de Vaus 
& McAllister 1991; Svallfors & Halvorsen & An-
dersen 2001; Halman & Muller 2006). Työorien-
taation käsitettä voidaan pitää yhteiskuntatieteel-
lisessä työelämän tutkimuksessa jopa klassisena, 
mutta hyvin joustavasti käytettynä eräänlaisena 
työasenteita kuvaavana yleiskäsitteenä.  Tässä ar-
tikkelissa kuitenkin kysytään, onko työorientaation 
empiirinen sisältö muuttunut sen suhteen, miten 
sitoutuneita työhön ollaan. Tarkemmin sanottuna 
artikkelissa koetellaan empiirisesti ”ajatuskoetta” 
siitä, miten nuori palkansaaja suhtautuu työn-
sä jatkamiseen kuvitteellisessa tilanteessa, jossa 
hänellä ei olisi enää taloudellista pakkoa siihen. 
Aineistoina käytetään Tilastokeskuksen keräämiä 
suomalaisia palkansaajia edustavasti kuvaavia Työ-
olotutkimuksia vuosilta 1984 (N= 4502) ja 2003 
(N= 4104). Artikkelin pääasiallinen fokus ja tilas-
tollinen analyysi kohdistuvat nuoriin 18–29-vuo-
tiaisiin suomalaisiin palkansaajiin näinä kahtena 
ajankohtana. 
Kysymyksenasettelun kohdentumista nuoriin 
voidaan ensinnäkin perustella sillä, että nuorten 
voidaan tulkita ”ennustavan” tulevaisuutta ja tu-
levaa yhteiskuntaa. Tätä perustelua on käytetty 
paljon nuorisotutkimuksessa (esim. Helve 2002; 
Helve 2008). Myös Ronald Inglehartin keskei-
sessä, paljon siteeratussa arvojen muutosta 
koskevassa teoriassa nuorten tulkitaan toimivan 
laajempienkin kulttuuristen muutosten edellä-
kävijöinä (Inglehart 1977; 1997; 2008). Toinen 
perustelu löytyy yhteiskuntatieteiden sisäisis-
tä tutkimuksellisista painotuksista. Suomalaisen 
työelämän tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen 
suhdetta on luonnehdittu sellaiseksi, että työ-
elämän tutkimuksesta ovat puuttuneet ”nuoret” 
ja nuorisotutkimuksesta on puuttunut työelämä 
(Tuohinen 1990, 11). Vaikka tämä luonnehdinta 
ei enää nykyään kuvaa suomalaisen työelämän 
tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen suhdetta3 
aivan ongelmattomasti, vaikuttaa edelleen siltä, 
että niin suomalaisessa kuin kansainvälisessäkin 
työelämän tutkimuksessa ikä on usein vain yksi 
standardinomainen muuttuja muiden muuttujien 
joukossa. Pelkästään nuoriin keskittyvää yhteis-
kuntatieteellistä (menetelmiltään niin kvanti- kuin 
kvalitatiivista) työelämän tutkimusta on kuitenkin 
tehty viime vuosina niin kansallisesti kuin kansain-
välisestikin jonkin verran (esim. Bynner & Parsons 
2000; Lowe & Krahn 2000; Sell 2007). Kolman-
neksi on tutkimuksellisesti mielenkiintoista ana-
lysoida, kuinka nimenomaan nuoret palkansaa-
jat, joista useimmat ovat vasta työuransa alussa, 
asennoituvat ansiotyön jatkamiseen, jos heillä ei 
olisi enää taloudellista pakkoa siihen. 
Teoreettisesti artikkeli ammentaa lähinnä työn-
sosiologian ja nuorisotutkimuksen piiristä. Aluksi 
tarkastelen aikaisemman tutkimuksen tulkintoja 
palkkatyöhön sitoutumiseen vaikuttavista teki-
jöistä. Tämän jälkeen esitettävä empiirinen ana-
lyysi kohdistuu siihen, mitkä yksilölliset taustate-
kijät lisäävät ansiotyökeskeisyyttä suomalaisilla 
nuorilla palkansaajilla. Lopuksi kokoan keskeiset 
tulokseni yhteen ja pyrin keskusteluttamaan niitä 
aikaisemman tutkimuksen kanssa.




Suomalaiset nuoret elivät aika lailla erilaisessa 
yhteiskunnallisessa todellisuudessa 1980-luvun 
puolivälissä 2000-luvun alkuun verrattuna. Aiem-
min koulunpenkiltä siirryttiin suoraan jatkuviin 
työsuhteisiin, mutta nykyään nuorten työmark-
kinauraa sävyttävät useat siirtymät koulutuksen, 
työllisyyden ja työttömyyden välillä (Suikkanen 
ym. 2001). Tällainen elämänkulun yksilöllisty-
minen (Evans & Furlong 1997) asettaa nuoren 
– tai hänen perheensä – resursseille suuren 
painoarvon, jotta hän onnistuisi luovimaan nyky-
yhteiskunnassa. Tähän liittyen on varoiteltu myös 
väestöryhmien kasvavasta polarisaatiosta, koska 
kaikilla ei välttämättä ole tällaisia resursseja, esi-
merkiksi koulutuksellisia resursseja tai sosiaalista 
pääomaa. (vrt. Bynner & Parsons 2000, 237–
239.) Joka tapauksessa länsimaissa vallalla olleen 
yksilöllistymiskehityksen väitetään johtaneen elä-
mänarvojen ja työasenteiden voimakkaaseen eri-
laistumiseen − mutta ei välttämättä esimerkiksi 
perinteisten työhön liitettyjen arvojen kumoutu-
miseen (Kasvio 1994, 114–117). Erilaisia mittarei-
ta käyttävät aikaisemmat empiiriset tutkimukset 
kertovat suomalaisten edelleen vahvasta sitou-
tumisesta palkkatyöhön (Työvoima 2025-työryh-
mä 2007, 272–281).
Tapahtunutta yhteiskunnallista muutosta kuvaa 
se, että oman elämän suhteen tehtävät pitkän 
tähtäimen suunnitelmat, jotka olivat mahdollisia 
vielä nuorillekin palkansaajille 1990-luvun lamaa 
edeltävillä työmarkkinoilla, muuttuivat laman 
myötä käytännössä harvojen etuoikeutettujen 
ylellisyydeksi suomalaisessa kontekstissa (Laakso-
nen 2001). Muutoksesta kertoo myös nuorten 
työttömyysasteen jyrkkä ero tämän tutkimuksen 
aineistojen keruuvuosina. Nuorten (15–24-vuo-
tiaiden) työttömyysaste oli Tilastokeskuksen työ-
voimatutkimuksen mukaan Suomessa vuonna 
1984 noin 10 %, mutta vuonna 2003 se oli jo 
melkein 22 % (Tilastokeskus 2004). Monet tut-
kijat sijoittavat työn (tähän asti viimeisimmän) 
”suuren murroksen” juuri viimeisen kahden 
vuosikymmenen ajalle (Bradley ym. 2004; Edgell 
2006) – aikajänteelle, joka erottaa tutkimukseni 
aineistojen keruuajankohdat toisistaan. 
Yleisen taloudellisen tilanteen ”vaikutuksesta” 
ihmisten työasenteisiin on esitetty kahdenlaisia, 
periaatteessa toisilleen vastakkaisia selitysmalleja. 
Esimerkiksi Suomessa ansiotyön merkityksessä 
Tilastokeskuksen Työolotutkimuksissa 1990-lu-
vulla todettu kasvu liitettiin vuosikymmenen al-
kupuolen jyrkkään taloudelliseen lamaan ja sitä 
kautta työttömyyden rajuun kasvuun (Lehto & 
Sutela 2004, 13–16). Toisaalta voidaan myös väit-
tää, että korkean työttömyyden oloissa yleinen 
työetiikka saattaa hapertua, koska objektiiviset 
mahdollisuudet löytää työtä ovat heikommat 
kuin paremman työllisyystilanteen aikana ja siten 
työttömyys on myös vähemmän stigmatisoivaa. 
(Hammer & Russell 2004, 83–85.) Tällaisia ylei-
seen taloudelliseen tilanteeseen liittyviä niin 
sanottuja perioditekijöitä ei oteta kuitenkaan 
eksplisiittisesti mukaan tämän tutkimuksen tutki-
musasetelmaan. Vallitsevan taloudellisen tilanteen 
voi kuitenkin olettaa vaikuttavan yksilöiden palk-
katyölle antamiin merkityksiin.
Yksilölliset taustatekijät ansiotyöhön si-
toutumisessa
Yksilöiden työorientaatioihin vaikuttavat aikai-
semman tutkimuksen perusteella lukuisat erilai-
set tekijät, jotka voidaan karkeasti ottaen luoki-
tella toimijoihin liittyviin yksilöllisiin tekijöihin ja 
muihin, rakenteellisempiin tekijöihin. Jonkinlaisina 
teoreettisina ääripäinä työorientaatioiden yksilöl-
listen taustatekijöiden ymmärtämisessä voidaan 
pitää strukturalistista lähestymistapaa ja toisaal-
ta toimijasta lähtevää selitystapaa, jonka äärim-
mäinen muoto on rationaalisen valinnan teoria. 
Strukturalistien mielestä yksilöllä ei ole valinnan-
vapautta toimintansa suhteen. Tämä tarkoittaa 
työorientaatioiden kohdalla kärjistetysti sitä, että 
”työ ja työn ominaisuudet luovat yksilön”, kun 
taas rationaalisen valinnan teorian mukaan yksi-
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löllä on täysi valinnanvapaus toiminnassaan. (Los-
cocco 1989a; ks. myös Esser 2005, 47–48.)  
Näiden teoreettisten ääripäiden väliin voidaan 
sijoittaa Catherine Hakimin preferenssiteoria, 
jonka tarkoituksena on tutkia pääasiassa naisten 
henkilökohtaisia preferenssejä erilaisten elämän-
tyylien välillä. Pääasiassa Hakim tutkii preferens-
sien yhteyttä naisten työmarkkinavalintoihin, va-
lintoihin ansiotyön ja kotiäitiyden välillä. (Hakim 
2000; Hakim 2003.) Hakimin preferenssiteoriaa 
on kuitenkin kritisoitu siitä, että hänen teorias-
saan preferenssit toimivat kausaalisina muuttuji-
na ikään kuin sosiaalisessa tyhjiössä. Kriitikoiden 
mukaan teoria ei ole siten riittävästi huomioinut 
niitä rakenteellisia ja tilannekohtaisia tekijöitä, 
joissa elämäntyylejä koskevia preferenssejä teh-
dään. Procterin ja Padfieldin (1999) mielestä Ha-
kimin teorian tulisikin ottaa paremmin huomioon 
toiminnan ja yhteiskunnallisen rakenteen välinen 
vuorovaikutus (samankaltaisesta Hakimin teorian 
kritiikistä ks. Crompton & Lyonette 2005). Tämän 
artikkelin kysymyksenasettelussa pyritään välttä-
mään Hakimin teorian puutteita ottamalla tutki-
musasetelmaan mukaan nimenomaan muuttujia, 
jotka kuvaavat yksilöiden sijoittumista erilaisiin 
yhteiskunnallisiin hierarkioihin.   
Suomalaisia palkansaajia kuvaava Tilastokeskuk-
sen Työolotutkimusaineisto on kansallinen suo-
malainen tilasto, eikä vertailuaineistoa siihen ole 
suoranaisesti muista maista saatavissa. Tässä ar-
tikkelissa pitäydytään siten kansallisessa näkökul-
massa, mikä tarkoittaa samalla, että nuorten suo-
malaisten palkansaajien ansiotyöhön sitoutumista 
tarkastellaan pääasiallisesti heidän yksilöllisten 
taustatekijöidensä valossa. Ansiotyöhön sitoutu-
misen yksilöllisiä taustatekijöitä koskevien aikai-
sempien tutkimusten tulokset ovat keskenään 
melko ristiriitaisia, mikä ei ole sinänsä yllättävää, 
koska tulokset perustuvat eri aikoina, eri mais-
sa ja erilaisilla aineistoilla kerättyihin ja tehtyihin 
tutkimuksiin. Huomionarvoista tämän artikkelin 
näkökulmasta on, että työorientaatioita käsittele-
vät teoriat eivät välttämättä omaa erityistä omaa 
teoriaa nuorista (tai vanhoista), vaan ikä on aino-
astaan muuttuja muiden joukossa.
Useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa naisten on 
havaittu olleen sitoutuneempia ansiotyöhön kuin 
miesten. Näin on todettu olevan ainakin Norjas-
sa, Ruotsissa ja Tanskassa (Svallfors & Halvorsen 
& Andersen 2001). Myös Esserin (2005) tutki-
muksessa mukana olleissa OECD-maissa4 naiset 
olivat miehiä sitoutuneempia ansiotyöhön (ks. 
myös Bynner & Parsons 2000; Hult 2008). Pa-
risuhteessa elämisen ja erityisesti alaikäisten las-
ten kuulumisen perheeseen on väitetty lisäävän 
perinteistä työnjakoa perheessä. Tämän teorian 
mukaan naiset olisivat tällöin vähemmän sitoutu-
neita ansiotyöhön kuin miehet. Teoria ei ole kui-
tenkaan saanut empiirisesti kaikenkattavaa tukea. 
(Esser 2005, 61.) Myöskään Esserin oma tutki-
mus ei tukenut tällaisia hypoteeseja (Esser 2005), 
kuten ei esimerkiksi Gallien (1998) tutkimus. 
Lukuisissa aikaisemmissa tutkimuksissa on ha-
vaittu, että sosio-ekonomiset tekijät vaikutta-
vat enemmän ansiotyöhön sitoutumiseen kuin 
esimerkiksi yksilön koulutus tai hänen perheti-
lanteensa (Esser 2005). Yksittäisistä sosio-eko-
nomisista tekijöistä esimerkiksi korkeampien 
ansiotulojen on havaittu olevan yhteydessä suu-
rempaan palkkatyöhön sitoutumiseen (Loscocco 
1989b, 375).
Tutkimuskirjallisuudessa esiintyy ainakin kaksi 
lähes vastakkaista näkemystä koettujen työt-
tömyysjaksojen vaikutuksesta ansiotyöhön si-
toutumiseen: Teoriat niin kutsutusta alaluokasta 
esittävät, että työttömyyskaudet vähentävät si-
toutumista palkkatyöhön – erityisesti nuorten 
keskuudessa (Hammer & Russell 2004, 83–85). 
Toisen käsityksen mukaan kokemus työttömyy-
destä päinvastoin tuo esille ansiotyön keskeisyyt-
tä ja tärkeyttä ihmisen elämässä, mikä lisäisi sitou-
tumista siihen (Jahoda 1982). Esimerkiksi Gallien 
tutkimus (1998) tuki jälkimmäistä hypoteesia. 
Henkilökohtainen kokemus työttömyydestä – 
vähintään kuukauden ajan viimeisen viiden vuo-
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den aikana – oli hänen tutkimuksessaan yhtey-
dessä suurempaan ansiotyöhön sitoutumiseen. 
Aikaisemman työnsosiologisen tutkimuksen pe-
rusteella on lähes itsestään selvää olettaa, että 
nykyiseen työsuhteeseen liittyvillä määreillä, on 
kyse sitten paikasta organisaation hierarkiassa, 
työsuhteen luonteesta, koetusta autonomiasta 
omassa työssä tai työtyytyväisyydestä, on vaiku-
tusta ansiotyöhön sitoutumiseen. Vaikka nuoret 
ovat keskimääräisesti ajatellen työuransa alussa 
ja he usein löytyvät niin sanotuista aloitustason 
töistä (esim. Svallfors & Halvorsen & Andersen 
2001, 144), voidaan perustellusti olettaa, että 
yhtälailla heillä nykyiseen työhön liittyvät tekijät 
vaikuttavat ansiotyöhön sitoutumiseen. 
Ammattiryhmistä muodostettua sosiaaliluokkaa 
on käytetty useissa aikaisemmissa tutkimuksissa 
kuvaamaan vastaajan paikkaa organisaatiossa. Täl-
lä tavalla muodostetun sosiaaliluokan on havaittu 
olleen yhteydessä ansiotyöhön sitoutumiseen 
ainakin Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa (Svallfors 
& Halvorsen & Andersen 2001) sekä lisäksi mo-
nessa muussa OECD-maassa (Esser 2005) siten, 
että sijainti korkeammalla luokkahierarkiassa on 
ollut yhteydessä suurempaan sitoutumiseen. 
Gallien (1998) tutkimuksessa sosiaaliluokalla ei 
ollut erityisesti yhteyttä ansiotyöhön sitoutunei-
suuteen. Työsuhteen vakituisuudella tai määrä-
aikaisuudella voi olettaa myös olevan yhteyttä 
ansiotyöhön sitoutumiseen. Gallien (emt.) tutki-
muksessa määräaikaisuus työsuhteen tyyppinä ei 
kuitenkaan ollut yhteydessä ansiotyöhön sitou-
tumiseen. Koettu työn autonomia on sisällytetty 
useisiin aikaisempiin työorientaatioita käsittele-
vien empiiristen tutkimusten tutkimusasetelmiin 
(esim. Loscocco 1989a; de Vaus & McAllister 
1991; Johansson 2001). Työn autonomialla eli 
omaa työtä koskevilla vaikutusmahdollisuuksilla 
voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, onko vastaa-
jalla itse mahdollisuutta vaikuttaa työnsä suun-
nittelemiseen liittyviin kysymyksiin. Loscocon 
(1989b, 375) läpikäymissä lukuisissa aikaisemmis-
sa tutkimuksissa korkeampi autonomia omassa 
työssä oli yhteydessä suurempaan ansiotyöhön 
sitoutumiseen.
Psykohistorioitsija Juha Siltalan tutkimus Työ-
elämän huonontumisen lyhyt historia: muutokset 
hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin hyperkil-
pailuun (2004) on herättänyt Suomessa paljon 
yhteiskunnallista keskustelua työelämän kehitys-
suunnasta. Laajojen kyselyaineistojen mukaan 
kuitenkin noin neljä viidestä työssäkäyvästä on 
vastaustensa perusteella vähintään melko tyyty-
väinen päätyöhönsä vanhoissa EU-maissa (EU-
15-maat) − toisin kuin Siltala tutkimuksessaan 
väittää5. Näin yleisellä mittarilla mitattuna Suo-
messa työtyytyväisyys on ainakin samalla tasolla 
tai vielä suurempaa. (Antila 2006.) Toisaalla on 
kuitenkin esitetty, että suomalaisten palkansaa-
jien käsitykset työnteon mielekkyydestä ovat 
2000-luvun alussa kääntyneet negatiivisemmiksi 
ja irtaantuneet oman työpaikan taloudellista ti-
lannetta koskevista odotuksista (Alasoini 2006; 
Alasoini 2007). Samanlaisesta trendistä kertovat 
myös Euroopan työ- ja elinolojen kehittämissää-
tiön työolotutkimukset vuosilta 2000 ja 2005 
(Työvoima 2025-työryhmä 2007, 281).
Tutkimuksen tavoitteet, käytettävät 
muuttujat ja menetelmät
Hallinnollisessa mielessä nuoruus elämänvaihee-
na määritellään usein ikävuosille 15–24 (esim. 
nuorisotyöttömyysasteen ”nuoret” Tilastokes-
kuksen työvoimatutkimuksessa). Länsimaisessa 
nyky-yhteiskunnassa nuoruutta ei voida kuiten-
kaan pitää mitenkään kulttuurisesti selkeärajaise-
na ilmiönä (ks. esim. Aapola & Ketokivi 2005), ja 
myös nuorisotutkimuksen alalla käyty tieteellinen 
keskustelu puhuu usein nuoruuden pitkittymisen 
puolesta (esim. Helve 2002; 2008). Omassa tut-
kimuksessani tarkastelenkin nuoruutta hieman 
laajemmalla perspektiivillä ja lasken nuoriksi 
18–29-vuotiaat. 
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Työasenteita käsittelevälle tutkimukselle on siis 
ollut tyypillistä, että se on hajautunut useisiin 
erilaisiin teoreettisiin näkökulmiin ja empiirisis-
sä analyyseissä käytettyihin mittareihin (Forma 
2004, 211–214). Tämä hajanaisuus ilmenee hyvin 
ansiotyöhön sitoutumista käsittelevästä aikai-
semmasta kvantitatiivisesta tutkimuksesta. Tällä 
tutkimuksen alalla ei ole käytössä yhtä yleisesti 
hyväksyttyä mittaria tai muuttujaa sitoutumisen 
kuvaamiseen (vrt. Koivunen 2004, 24). Osaksi 
kysymys on luonnollisesti siitä, mitä muuttujia 
kulloinkin käytettävistä aineistoista löytyy. Esimer-
kiksi Warrin, Cookin ja Wallin (1979) kehittele-
mää ”Work Involvement”-skaalaa on sovellettu 
useissa aikaisemmissa tutkimuksissa (esim. Nor-
denmark 1999; Hult 2008). Heidän mittaristonsa 
hyödyntäminen ei ole kuitenkaan tässä tutkimuk-
sessa mahdollista, koska Työolotutkimuksissa ei 
ole käytetty sellaisia työorientaatioita kuvaavia 
muuttujia, joista voisi muodostaa tämän skaalan. 
Tilastokeskuksen Työolotutkimuksiin ei myöskään 
sisälly työasenteita kuvaavia muuttujia, joita on 
käytetty International Social Survey Programme 
-kyselyjä (ISSP) aineistoinaan käyttävissä vertaile-
vissa tutkimuksissa (esim. Svallfors & Halvorsen & 
Andersen 2001; Esser 2005). Bynnerin ja Parson-
sin (2000) ”protestanttiseksi työetiikaksi” kutsu-
mansa mittarin sisältämiä muuttujia ei myöskään 
löytynyt omasta aineistostani. 
Niin sanottua lottokysymystä on käytetty sään-
nöllisin väliajoin 1950-luvulta asti aina, kun tutkijat 
ovat halunneet tarkastella aika ajoin toistuvaa 
väitettä työvoiman ”laiskistumisesta” (Koivunen 
2004, 28–30). Myös Työolotutkimuksissa yhtenä 
ansiotyöhön sitoutumista kuvaavana muuttujana 
on perinteisesti käytetty tätä muuttujaa (Lehto 
& Sutela 2004, 13–16; ks. myös Saloniemi 2000, 
99–100). Kyseinen lottokysymys-muuttuja on 
muotoiltu Työolotutkimuksissa seuraavasti: ”Jos 
saisitte rahaa esimerkiksi lotosta tai perintönä 
niin paljon, että voisitte elää mukavasti tekemättä 
työtä, niin mitä tekisitte: A) Lopettaisitte työnte-
on kokonaan? B) Tekisitte vain silloin tällöin jotain 
työtä? C) Pyrkisitte lyhentämään työaikaa olen-
naisesti? D) Vai jatkaisitte nykyisellä tavalla työn-
tekoa? E) Ei osaa sanoa?” Warr (1982) ja Gallie 
(1998) ovat omissa tutkimuksissaan käyttäneet 
myös hyvin samantapaista muuttujaa vastaavassa 
tarkoituksessa. Hakimilla lottokysymystä vastaava 
muuttuja oli puolestaan yksi kolmesta muuttujas-
ta, jotka kokonaisuudessaan muodostivat hänellä 
”elämäntyylipreferenssejä” kartoittavan summa-
muuttujan (Hakim 2003, 57).
 
Varmistuakseni lottokysymyksen validiudesta 
mittaamaan työhön sitoutumista selvitin, kuinka 
se korreloi suhteessa muihin muuttujiin, jotka 
ovat myös mitanneet sitoutumista työhön Työ-
olotutkimuksissa. Tällainen sitoutumista mittaava 
muuttuja, joka löytyy molemmista käytettävissäni 
olevista kyselyistä, on ”työn vaihtohalukkuus”6. 
(Lehto & Sutela 2004; 13–16, 92–96.) Käytin 
kontingenssikerrointa mittaamaan korrelaatiota 
näiden laatueroasteikollisten muuttujien välillä. 
Vuonna 1984 kontingenssikerroin lottokysymyk-
sen ja työn vaihtohalukkuuden välillä oli tutkimus-
joukossa .206 (p = ,000) ja koko kyselyaineiston 
(15–64-vuotiaat) keskuudessa .234 (p = ,000). 
Vuoden 2003 aineistossa nämä tilastolliset tun-
nusluvut olivat hyvin samansuuntaisia. Ihmistie-
teissä korrelaatioita suuruusluokkaa 0,20–0,40 
voidaan pitää jo melko selvänä osoituksena yh-
teydestä tutkittavien ilmiöiden välillä (Jokivuori 
& Hietala 2007, 27–38; ks. myös Nummenmaa 
2004, 277–278).
Tutkin myös, miten lottokysymys on yhteydes-
sä palkansaajien varhaiseläkeaikeisiin7, joiden 
voidaan nähdä kuvastavan suhtautumista an-
siotyöhön yleisessä mielessä ja erityisen ko-
rostuneesti nimenomaan nuorten vastaajien 
keskuudessa. Työolotutkimuksissa on kysytty 
varhaiseläkeaikeista vasta vuodesta 1990 lähtien. 
Vuoden 2003 aineistossa kontingenssikerroin 
lottokysymyksen ja varhaiseläkeaikeiden välillä oli 
tutkimusjoukossani .185 (p = ,006), mutta koko 
kyselyaineistossa peräti .306 (p = ,000). Huoli-
matta lottokysymyksen mahdollisista puutteista, 
käytän sitä tässä tutkimuksessa mittaamaan pal-
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kansaajien sitoutumista työhön. Lottokysymystä 
vastaavien muuttujien käyttö aikaisemmassa tut-
kimuksessa yksittäisenä mittarina työhön sitoutu-
miselle (Warr 1982; Gallie 1998) sekä tässä esi-
tetyt tilastolliset testit puoltavat riittävässä määrin 
sen käyttämistä.
Tässä artikkelissa pyritään vastaamaan kahteen 
kysymykseen: Ensinnäkin, mitä nuorten palkan-
saajien vastaukset lottokysymykseen vuosina 
1984 ja 2003 kerätyissä Työolotutkimuksissa8 
kertovat heidän sitoutumisestaan työhön ja onko 
siinä havaittavissa muutoksia kyselyajankohtien 
välillä? Vertaan nuorten vastauksia myös koko 
palkansaajaväestön vastauksiin. Aikaisemman 
tutkimuksen ja yhteiskunnallisen epävarmuuden 
lisääntymisen perusteella voisi olettaa, että palk-
katyön arvopohja ei ole ainakaan yleisellä tasolla 
murentunut nuorten palkansaajien keskuudessa. 
Toiseksi tarkoituksenani on syventää ensimmäi-
sestä tutkimuskysymyksestä saatua informaatiota 
selvittämällä, mitkä yksilölliset taustatekijät en-
nustavat vahvempaa työkeskeistä orientaatiota 
nuorten palkansaajien keskuudessa. Aikaisemman 
tutkimuksen perusteella on syytä olettaa, että yh-
tälailla nykyiseen työhön liittyvät kuin siihen liit-
tymättömätkin yksilökohtaiset tekijät ovat yhtey-
dessä suurempaan työkeskeisyyteen. Tarkastelen 
sukupuolen, ansiotyölle kilpailevien elämänaluei-
den9, sosio-ekonomisten hierarkioiden10, mah-
dollisten työttömyyskokemusten11 sekä nykyiseen 
työsuhteeseen liittyvien tekijöiden12 yhteyttä työ-
keskeisyyteen, jonka mittarina käytän uudelleen-
luokiteltua lottokysymystä. Jaoin myös tutkimus-
joukon kahteen ikäryhmään (18–24-vuotiaat ja 
25–29-vuotiaat) ja selvitin, onko sillä yhteyttä seli-
tettävään muuttujaan (ks. kuvio 1). Kiinnostus koh-
distuu myös luonnollisesti mahdollisiin muutoksiin 
näiden selittävien tilastollisten mallien yhteyksissä 
selitettävään ilmiöön tarkasteltavalla aikavälillä13.
Käyttämäni tutkimusmenetelmät ovat tilastolli-
sia. Koska jälkimmäinen tutkimuskysymykseni on 
kau saalinen, pyrin vastaamaan siihen muuttujien 
välisiä yhteyksiä koskevan elaboraation periaat-
teita noudattaen (ks. Alkula ym. 1994; Tabachnick 
& Fidell 2007). Käytän artikkelini kuvailevina tilas-
tollisina menetelminä suoria jakaumia sekä selit-














(18–24-v. & 25–29-v.) 
Kuvio 1: Selittävä tutkimusasetelma (tutkimuskysymys 2)
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Työhön sitoutuminen ja siihen  
vaikuttavat yksilölliset taustatekijät
Aluksi kuvailen muutamalla tunnusluvulla tutki-
musjoukkoani eli 18–29-vuotiaita palkansaajia 
vuosina 1984 ja 2003 kerätyissä Työolotutkimuk-
sissa antaakseni heistä jonkinlaisen yleisen kuvan. 
Suomalaisten palkansaajien toimihenkilöistymi-
nen ja koulutustason kohoaminen (vrt. Lehto 
& Sutela 2004, 8–12) näkyy myös tutkimissani 
nuorissa palkansaajissa. Esimerkiksi korkeintaan 
perusasteen tutkinnon suorittaneiden nuorten 
palkansaajien määrä on laskenut 31 %:sta va-
jaaseen 15 %:iin, kun vastaavasti korkean asteen 
koulutuksen suorittaneiden määrä on noussut 10 
%:sta 26 %:iin. Keskiasteen käyneiden prosentu-
aalinen osuus on puolestaan säilynyt suunnilleen 
ennallaan vajaassa 60 %:ssa. Vastaavasti ylempiä 
toimihenkilöitä oli vuoden 1984 aineistossa nuo-
rista palkansaajista 9 %, mutta vuonna 2003 jo 
21 %. Työntekijöiden osuus oli laskenut samassa 
ajassa 52 %:sta 41 %:iin. Alempien toimihenki-
löiden osuus pysytteli samalla aikavälillä vajaassa 
40 %:ssa. Vuoden 1984 kyselyssä 90 % nuorista 
palkansaajista teki säännöllisesti yli 30-tuntista 
työviikkoa, mutta vastaavasti ainoastaan 77 % 
vuonna 2003. Luvut perustuvat omiin laskelmiini 
vuoden 1984 ja 2003 Työolotutkimuksista.
Suomalaisten palkansaajien ei-taloudellinen  
työorientaatio
Tulkitsen lottokysymykseen vastaamisen ensisi-
jaisesti kuvastavan sitoutumista (tai sen puutet-
ta) nykyiseen työpaikkaan. Tulkitsen vastausten 
kuvaavan kuitenkin myös vastaajien yleisempää 
sitoutumista palkkatyöhön, jota voidaan pitää 
yhtenä komponenttina protestanttisesta työetii-
kasta (Weber 1990). Keskeistä kuitenkin on, että 
kysymys indikoi vastaajalle, että hänellä ei olisi 
enää taloudellista pakkoa tehdä ansiotyötä (vrt. 
Warr 1982; Jackson ym. 1983, 525).  
Tämäkään tutkimus ei tue käsitystä nuorten 
työmotivaation hapertumisesta. Niiden nuorten 
palkansaajien osuus, jotka lopettaisivat palkka-
työn kokonaan, jos siihen ei olisi enää taloudel-
lista pakkoa, on jopa laskenut 11 %:sta 8 %:iin (ks. 
taulukko 1). Kaikkien palkansaajien keskuudessa 
näin vastanneiden osuus on kuitenkin noussut 15 
%:sta 21 %:iin. Palkkatyön kokonaan lopettavien 
näinkin alhaista osuutta on syytä pitää merkittä-
vänä tuloksena. Suomalaisten nuorten palkan-
saajien mielestä työssä on jotakin sellaista imua, 
että siitä ei ainakaan kokonaisuudessaan haluta 
luopua, vaikka taloudellista pakkoa siihen ei tässä 
kuvitteellisessa tilanteessa olisikaan. (Ks. taulukko 
1.)
Työjärjestelyjään muuttavien osuuksissa (”tekisin 
vain silloin tällöin jotain työtä” ja ”pyrkisin lyhen-
tämään työaikaa olennaisesti” -luokat) on tapah-
tunut pienempiä muutoksia tarkasteltavalla aika-
välillä. Näin vastanneiden nuorten palkansaajien 
osuudet eivät myöskään merkittävästi eroa koko 
palkansaajakunnasta. Nykyisellä tavalla työntekoa 
jatkavien määrä on laskenut samalla aikavälillä 
kaikkien palkansaajien keskuudessa 29 %:sta 20 
%:iin, mutta nuorilla palkansaajilla pysynyt en-
nallaan noin 31 %:ssa, mitä voi pitää verrattain 
korkeana osuutena. Edellä esitetyn perusteella 
voi olettaa, että eri-ikäiset palkansaajat vastaa-
vat lottokysymykseen (ainakin sen äärimmäisiin 
vastausvaihtoehtoihin) eri tavalla elämänkaareen 
liittyvistä syistä. Myös Lehto ja Sutela (2004, 15) 
tuovat ilmi, että vanhimmat palkansaajat lopettai-
sivat talouden sen salliessa työnteon kokonaan 
selvästi useimmin keskiarvoon verrattuna. 
Nuorten palkansaajien työkeskeisyyttä  
ennustavat yksilölliset taustatekijät 
Seuraavaksi tarkastelen binäärilogistisella regres-
sioanalyysillä, mitkä yksilölliset taustatekijät lisäävät 
todennäköisyyttä kuulua työkeskeiseksi tulkitta-
vaan nuorten palkansaajien ryhmään, joka jatkaisi 
nykyisellä tavalla työntekoa kuvitteellisessa tilan-
teessa, jossa siihen ei olisi enää taloudellista pak-
koa. Uudelleenluokittelin alun perin viisiluokkaisen 
lottokysymyksen binäärilogistista regressioanalyy-
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siä varten uudeksi kaksiluokkaiseksi muuttujaksi. 
Uuden muuttujan ensimmäinen luokka muodos-
tuu ”lopettaisi työnteon kokonaan”, ”tekisi vain 
silloin tällöin jotain työtä” ja ”pyrkisi lyhentämään 
työaikaa olennaisesti” -luokista, jotka on siis yh-
distetty. Kaksiluokkaisen muuttujan toinen, tässä 
erityisen kiinnostuksen kohteena oleva luokka 
muodostuu ”jatkaisi nykyisellä tavalla työntekoa” 
-luokasta. Binäärilogistinen regressioanalyysi etsii 
jatkossa ennustavia yksilöllisiä taustatekijöitä eri-
tyisesti tähän jälkimmäiseen, työkeskeiseen ryh-
mään kuulumiselle. Jätin ”ei osaa sanoa” -luokat 
tarkastelun ulkopuolelle.
 
Käytin niin sanottua pakottavaa menetelmää (Jo-
kivuori & Hietala 2007, 66) eli toin kaikki selit-
tävät muuttujat tutkimusasetelmastani analyysiin 
samanaikaisesti (binäärilogistisesta regressio-
analyysistä yleisemminkin ks. Jokivuori & Hieta-
la 2007, 56–77). Seuraavaksi esitän varsinaiset 
muuttujakohtaiset tulokset työkeskeisyyden en-
nustamisessa (ks. taulukko 2). Taulukossa 2 esi-
tettävät parametrit ilmaisevat suhteellisen riskin 
(odds ratio) sijoittua työkeskeisyyttä mittaavalle 
dikotomiselle muuttujalle. 1:tä suurempi arvo 
merkitsee kasvanutta ja 1:tä pienempi arvo pie-
nentynyttä riskiä kuulua työkeskeisten joukkoon 
(”jatkaisi nykyisellä tavalla työntekoa”). Oheisessa 
taulukossa kunkin selittävän muuttujan viimeinen 
luokka on vertailuluokka (lukuarvolla 1,00), johon 
muut selittävän muuttujan luokat vertautuvat.  
Jos saisitte rahaa esimerkiksi lotosta tai perintönä niin paljon, että voisitte elää mukavasti 
tekemättä työtä, niin mitä tekisitte:


























28,5 30,6 19,9 31,0
Ei osaa sanoa 2,6 2,3 0,5 0,3
Yhteensä (%) 100,0 100,0 100,0 100,0
N 4502 1284 4104 775
Taulukko 1: Suomalaisten palkansaajien arviot siitä, mitä tekisivät, jos ei olisi taloudellisesti välttä-
mätöntä käydä ansiotyössä (%).
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v. 1984 v. 2003
Sukupuoli (ref. nainen)
mies
Ikä (ref. 25–29 v.)
18–24 v.
Siviilisääty (ref. naimisissa) 
naimaton
Alle 18-v kotona asuvat lapset
(ref. on lapsia)
ei lapsia
Perheen tärkeys elämänalueena 
(ref. melko + ei kovinkaan tärkeä)
erittäin tärkeä
Vapaa-ajan tärkeys elämänalueena
(ref. melko + ei kovinkaan tärkeä)
erittäin tärkeä
Ansiotyön tärkeys elämänalueena







(ref. yli 5000 mk / yli 841 euroa)
≤ 3000 mk (≤ 505 euroa)
3001–4000 mk (505–673 euroa)
4001–5000 mk (673–841 euroa)
Työttömyys-





















































































*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05 
Taulukko 2: Yksilöllisten taustatekijöiden yhteydet nuorten palkansaajien työkeskeisyyteen vuosi-
na 1984 ja 2003 (binäärilogistinen regressioanalyysi).
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Työtyytyväisyys, ansiotyön tärkeys elämänalueena 
ja bruttokuukausitulojen määrä erottelivat mo-
lemmissa kyselyissä nuoria palkansaajia tilastolli-
sesti merkitsevästi heidän työorientaatiossaan 
(ks. taulukko 2). Yhteydet olivat myös melko 
odotetun suuntaisia. Nykyiseen työhönsä erittäin 
tyytyväiset jatkaisivat tuoreimmassa kyselyssä 
kuusi kertaa todennäköisemmin nykyistä työ-
tään samalla tavalla kuin aikaisemmin nykyiseen 
työhönsä tyytymättömiin verrattuna. Vuodesta 
1984 tämä yhteys näyttää jopa voimistuneen. 
Myös työhönsä melko tyytyväiset olivat työkes-
keisempiä kuin työhönsä tyytymättömät viimei-
simmässä kyselyssä. Ansiotyötä erittäin tärkeänä 
elämänalueena pitävät olivat myös molemmissa 
kyselyissä odotetusti työkeskeisempiä kuin he, 
joille ansiotyö ei ollut niin tärkeä elämänalue. 
Tämä yhteys näyttää myös hieman voimistuneen 
viimeisimmässä kyselyssä.
 
Alimpaan tuloryhmään kuuluminen oli myös 
yhteydessä suurempaan työkeskeisyyteen mo-
lemmissa kyselyissä. Myös kuuluminen toiseksi 
alimpaan tuloryhmään oli yhteydessä suurem-
paan työkeskeisyyteen tuoreimmassa kyselyssä. 
Alempiin tuloryhmiin kuuluvat nuoret palkansaa-
jat sitoutuvat siis vahvasti työhönsä ja sen sisäl-
töön, vaikka työstä ei olekaan suurta taloudellista 
hyötyä heille. Työnantajan näkökulmasta tällainen 
sitoutuminen on tietenkin hyödyllistä. Yhtälailla 
on myös oletettavaa, että nämä alempiin tuloryh-
miin kuuluvat, mutta silti sitoutuneet nuoret pal-
kansaajat tavoittelevat suurempia tuloja ja siinä 
myös onnistuvat elämänkaarensa aikana, koska 
tulojen määrä on ainakin tähän mennessä ollut 
voimakkaasti sidoksissa elämänkaareen.
Sosioekonomisten tekijöiden yhteyttä nuorten 
palkansaajien työorientaatioon kuvaa myös, että 
ylemmät toimihenkilöt olivat vertailuluokkiaan 
työkeskeisempiä molemmissa kyselyissä, vaik-
kakin viimeisimmässä kyselyssä ero ei ole enää 
aivan tilastollisesti merkitsevä (p = ,058). Sijainti 
korkeammalla ammattiryhmän perusteella muo-
dostetulla sosiaaliluokka-muuttujalla oli yhteydes-
sä suurempaan palkkatyölle annettuun merkityk-
seen myös Svallfors & Halvorsen & Andersenin 
(2001) ja Esserin (2005) useita maita vertailevis-
sa tutkimuksissa. 
Vähiten harkintavaltaa omassa työssään omaavat 
nuoret palkansaajat olivat molemmissa kyselyissä 
vähemmän työkeskeisiä kuin työssään autonomi-
semmat. Tosin vasta tuoreimmassa kyselyssä erot 
olivat tilastollisesti merkitseviä. Koettu autonomia 
omassa työssä on ollut yhteydessä suurempaan 
työhön sitoutumiseen myös aikaisemmassa tutki-
muksessa (Loscocco 1989b, 375). Tuoreimmassa 
kyselyssä nuoret miespalkansaajat olivat työkes-
keisempiä kuin nuoret naispalkansaajat, mutta 
1980-luvun puolivälissä ero työkeskeisyydes-
sä sukupuolten välillä oli lähes olematon. Tämä 
tuoreempi tulos on sikäli yllättävä, että viime-
aikaisissa, teollistuneita länsimaita käsittelevissä 
tutkimuksissa naisten on yleensä havaittu olleen 
sitoutuneempia ansiotyöhön kuin miesten (esim. 
Svallfors & Halvorsen & Andersen 2001; Esser 
2005).
Pysyvässä työsuhteessa olevat nuoret palkan-
saajat olivat hieman vähemmän työkeskeisiä 
kuin määräaikaiset palkansaajat molemmissa 
kyselyissä, mutta tuoreimmassa kyselyssä ero ei 
ollut enää tilastollisesti merkitsevä. Lapsettomat 
nuoret palkansaajat olivat molemmissa kyselyissä 
työkeskeisempiä kuin nuoret palkansaajat, joilla oli 
lapsia. Tämäkään yhteys ei ollut kuitenkaan enää 
tilastollisesti merkitsevä uusimmassa kyselyssä.  
 
Lopuksi 
Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin on 
väitetty myös jatkossa osaltaan perustuvan 
korkeaan työllisyysasteeseen (esim. Työvoima 
2025-työryhmä 2007) ja siten suomalaisten vah-
vaan palkkatyöhön sitoutumiseen. Tähän liittyen 
on tutkimuksellisesti mielenkiintoista tarkastella, 
onko palkkatyöhön sitoutumisessa tai ”yleisessä 
työetiikassa” tapahtunut yleisellä tasolla ajallisia 
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muutoksia. Tämänkään tutkimuksen tulokset eivät 
viittaa siihen, että työasenteet olisivat löystyneet 
nuorten palkansaajien keskuudessa vaan pikem-
minkin päinvastoin. Huomattava vähemmistö niin 
varsinaisesta tutkimusjoukosta, eli 18–29-vuoti-
aista palkansaajista kuin kaikenikäisistäkin palkan-
saajista lopettaisi palkkatyön kokonaan, jos se ei 
olisi enää taloudellisesti välttämätöntä. Tulos päti 
molempiin kyselyihin ja siten myös kahteen ver-
rattain erilaiseen taloudelliseen suhdanteeseen.
Ensinnäkin tätä tulosta voi tulkita sitä yhteiskun-
nallista taustaa vasten, että työpaikan löytämi-
nen ja säilyttäminen on tullut yhä vaikeammaksi 
työelämän kiihtyvässä kilpailussa. Nuoret pal-
kansaajat – joka tietysti on aivan oma erityinen 
ryhmänsä – pitävät kiinni saavutetuista eduistaan 
(työpaikastaan), vaikka työssä käymiseen ei olisi 
enää taloudellista pakkoa. Toisen tulkinnan mu-
kaan palkkatyö näyttää edelleen olevan keskei-
nen osa palkansaajan identiteettiä, koska siitä ei 
ainakaan kokonaisuudessaan haluta luopua (vrt. 
Casey 1995). Työtä ei tehdä ainoastaan taloudel-
lisista syistä, vaan siinä on myös jotain taloudelli-
sen yli ulottuvaa: kutsutaan sitä sitten työn imuksi, 
työn sisältöihin suuntautumiseksi tai ”sosiaalisek-
si”. Yleisellä tasolla tulos kertoo myös nuorten 
palkansaajien työssä viihtymisestä ja puhuu siten 
selkeästi työelämän ”huonontumisteesiä” (Siltala 
2004) ja työnteon mielekkyyden vähenemisestä 
esitettyjä aikaisempia tutkimustuloksia vastaan 
(Alasoini 2006; Alasoini 2007; ks. myös Työvoima 
2025-työryhmä 2007, 281). Teoreettisella ta-
solla, muut tekijät vakioiden, tällaisen työn imun 
tai työn sisältöihin suuntautumisen voisi olettaa 
synnyttävän ”sivutuotteenaan” myös työnantajal-
le tärkeitä hyvinvointivaikutuksia eli työn tuotta-
vuutta. Kolmannen tulosten pohjalta vedettävän 
tulkinnan mukaan suomalaisia voi perustellusti 
kutsua myös edelleen ”työhulluksi” kansaksi 
(vrt. Tuohinen 2000; 2001), koska he jatkaisivat 
työntekoa ainakin jossakin määrin, vaikka siihen 
ei olisi enää taloudellista pakkoa. Empiirisessä to-
dellisuudessa nämä tulkinnat eivät ole tietenkään 
toisiaan poissulkevia vaan käytännössä limittyvät 
toisiinsa. 
Lottokysymyksestä saatua informaatiota palkan-
saajien ei-taloudellisesta työorientaatiosta syven-
nettiin etsimällä binäärilogistisella regressioanalyy-
sillä ennustavia yksilöllisiä taustatekijöitä nuorten 
palkansaajien suuremmalle työkeskeisyydelle, jota 
mitattiin uudelleen luokitellun lottokysymyksen 
avulla. Tilastollisen analyysin tulokset olivat odo-
tetun suuntaisia. Korkeampi työtyytyväisyys ja 
ansiotyön pitäminen erittäin tärkeänä elämänalu-
eena olivat molemmissa käytettävissäni olleissa 
kyselyissä − ja siten myös taloudellisesta suhdan-
teesta riippumatta − yhteydessä suurempaan 
työkeskeisyyteen. Sosioekonomiset tekijät, eri-
tyisesti alimpaan tuloryhmään kuuluminen, olivat 
myös yhteydessä suurempaan työkeskeisyyteen 
nuorten palkansaajien keskuudessa. Suurempi 
autonomia oman työn järjestelemiseen liittyvissä 
kysymyksissä näyttäisi implikoivan myös suurem-
paa työkeskeisyyttä. Aikaisemman tutkimuksen 
valossa yllättävää oli, että uusimmassa kyselyssä 
nuoret miespalkansaajat olivat työkeskeisempiä 
kuin nuoret naispalkansaajat. Muita teollistuneita 
maita käsittelevä tuore tutkimustieto olisi anta-
nut aihetta olettaa naisten olevan työkeskeisem-
piä kuin miesten. Kaiken kaikkiaan ”työkeskeisen” 
nuoren palkansaajan muotokuva rakentuu siis 
monenlaisista aineksista, jotka koostuvat yhtälailla 
välittömään työtilanteeseen liittyvistä kuin sen ul-
kopuolisistakin tekijöistä.
Tässä artikkelissa ei ole voitu luonnollisestikaan 
vastata siihen, miten työhön sitoutuminen ja sii-
hen vaikuttavat yksilölliset taustatekijät muuttuvat 
elämänkaaren aikana. Esimerkiksi työnantajan nä-
kökulmasta työntekijöiden työkeskeisyys saattaa 
olla monella tapaa sitä hyödyttävää, mutta työn-
tekijän itsensä kannalta pitkällä aikavälillä päinvas-
taista, jos millekään muulle ei liikene aikaa kuin 
työlle. Aikaisemman tutkimuksen perusteella on 
kuitenkin aihetta olettaa, että ansiotyölle annettu 
merkitys elämässä kokonaisuudessaan vähenee, 
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luonnollisesti myös ikääntymiseen liittyvistä syistä, 
elämänkaaren aikana (esim. Hakim 2000, 256).
 
Työelämän ja yhteiskunnan muutosta on tässä 
artikkelissa lähestytty nuorten palkansaajien työ-
orientaatioiden mahdollisten muutosten kautta. 
Nuoriin keskittymistä on perusteltu karkeasti 
ottaen sillä, että Ronald Inglehartin (1977; 1997; 
2008) keskeisessä arvomuutosta koskevassa teo-
riassa ”nuorten” tulkitaan ennustavan tulevaisuu-
den yhteiskuntaa. Aikaisempi pelkästään nuoriin 
rajautuva työelämän tutkimus on ollut myös ver-
rattain vähäistä. Tutkimukseni tulokset viittaavat 
kuitenkin ennemminkin jatkuvuuksiin kuin muu-
toksiin nuorten palkansaajien työasenteissa, vaik-
ka maailma ympärillämme (ja myös sitä koskeva 
teoretisointi) on huomattavasti muuttunut sitten 
1980-luvun. Palkkatyöhön perustuva sosiaalinen 
järjestys ei osoita siten horjumisen merkkejä, ai-
nakaan jos mittarina käytetään nuorten palkan-
saajien työhön sitoutumista.   
Viitteet
1 Tämän tutkimuksen tekeminen on mahdollis-
tunut Työsuojelurahaston, Palkansaajasäätiön ja 
Kansan sivistysrahaston taloudellisella tuella.
2 Suomalaista ”työhulluutta” on pohtinut myös 
esimerkiksi Titta Tuohinen (2000; 2001).
3  Vrt. Nuorisotutkimus-lehden numeron 1/2007 
keskittyminen pelkästään ”Nuoret ja työ”-tee-
maan.  
4 Tutkimuksessa mukana olleet maat olivat: Ka-
nada, Tanska, Saksa, Italia, Japani, Hollanti, Uusi-
Seelanti, Norja, Ruotsi, Sveitsi, Iso-Britannia, 
USA.  
5 Myös esimerkiksi Juhani Seppäsen Hullu työtä 
tekee (2004) on herätellyt Suomessa keskuste-
lua samasta aihepiiristä.
6 ”Jos voisitte vaihtaa nykyisen työpaikkanne jo-
honkin toiseen samalla palkalla, niin vaihtaisitte-
ko 1) samalle ammattialalle 2) eri ammattialalle 
3) Vai ette lainkaan vaihtaisi 4) EOS?” 
7 ”Oletteko ajatellut, että saattaisitte lähteä eläk-
keelle jo ennen vanhuuseläkeikää?” A) Ei ole 
ajatellut B) On ajatellut joskus C) On ajatellut 
usein D) On jo jättänyt eläkehakemuksen.”
8 Tähän mennessä Tilastokeskuksen Työolotutki-
mukset on kerätty vuosina 1977, 1984, 1990, 
1997, 2003 ja 2008. Tilastokeskuksen Työolo-
tutkimuksissa on kyselty ihmisiltä heidän työtä 
koskevista asenteistaan vuodesta 1984 alkaen. 
Olen saanut Tilastokeskukselta – kirjallisen ha-
kemuksen perusteella – ilmaisen käyttöluvan 
vuosina 1984 ja 2003 kerättyihin Työolotutki-
musaineistoihin. Työolotutkimuksien tiedot on 
kerätty henkilökohtaisilla käyntihaastatteluilla 
standardoitua lomaketta apuna käyttäen. Otos 
on saatu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuk-
sesta joko työlliset tai palkansaajat poimien. 
Työolotutkimusten kato on vaihdellut 8–22 
prosentin välillä. (Lehto 1996; Lehto & Sutela 
1998; Lehto & Sutela 2004.)
9 I siviilisääty II lasten lukumäärä III a) perheen 
tärkeys elämänalueena III b) vapaa-ajan tärkeys 
elämänalueena III c) ansiotyön tärkeys elämän-
alueena.
10 I sosioekonominen asema. II ansiotulojen 
määrä.
11 ”Oletteko ollut työttömänä tai lomautettuna 
viimeisten 5 vuoden aikana? Vastausvaihtoeh-
dot: a) kerran b) useamman kerran c) vai ette 
lainkaan?” 
12 I nykyisen työsuhteen pysyvyys vs. määräai-
kaisuus II työtyytyväisyys III koettu työn auto-
nomia.
13 Päädyin jättämään vastaajien koulutusta kuvaa-
van muuttujan pois tutkimusasetelmasta, koska 
on oletettavaa, että ylin suoritettu koulutusaste 
on positiivisesti yhteydessä korkeampaan ikään 
tutkimusjoukkoni (18–29-vuotiaat) sisällä. Van-
hemmat palkansaajat tutkimusjoukkoni sisällä 
ovat siten todennäköisesti yliedustettuina kor-
keimmin kouluttautuneiden ryhmässä.
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